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PROFESSIONAL
Radiografia de la professió
Edat <25 35 45 55 65 75 85 >85 Total Edat <25 35 45 55 65 75 85 >85 Total
Col·legi de Periodistes de Catalunya. Dades Globals Demarcació de Tarragona
Dones 13 311 151 33 19 1 - - 528 Dones - 13 3 16
Homes 15 683 511 215 113 22 2 - 1561 Homes 1 52 26 12 8 - - 99
Total actius 28 994 662 248 132 23 2 - 2089 Total actius 1 65 29 12 8 - - - 115
Dones 15 206 28 5 2 1 - - 257 Dones - - 1 - 1 - - 2
Homes 12 155 58 10 7 3 1 246 Homes - 4 3 2 - - - 9
Total numeraris 27 361 86 15 9 4 1 - 503 Total numeraris - 4 4 2 1 - - 11
Dones - - - - 2 4 1 7 Homes - - - - 2 4 1 7
Homes - - - - 12 44 53 7 116 Total jubilats 2 4 1 7
Total jubilats 14 48 54 7 123 Total Col·legiats Tarragona
69 33 14 11 1 - 133Total Col·legiats Catalunya




Dones - 13 2 15
Homes 1 31 16 1 2 - - 51
Total actius 1 46 11 1 2 - - 61
Homes - - - - - 1 - 1
Total jubilats - - - - - 1 - 1
Total Col·legiats Lleida
el 10-9-92 1 44 18 1 2 1 - 67
Demarcació de Barcelona Demarcació de Girona
Dones 13 246 141 33 18 1 - - 452 Dones - 39 5 - 1 - - 45
Homes 7 534 443 196 99 22 2 - 1303 Homes 6 66 26 6 4 - - - 1084
Total actius 203 780 584 229 117 23 2 - 1755 Total actius 6 105 31 6 5 - - - 153
Dones 15 205 25 5 1 1 - - 252 Dones - 1 2 3
Homes 11 149 54 8 7 3 1 - 233 Homes 1 2 1 4
Total numeraris 26 354 79 13 8 4 1 - 485 Total numeraris 1 3 3 7
Dones - - - - 2 4 - - 6 Dones - - - - - - 1 1
Homes - - - - 10 38 51 7 106 Homes - - - - - 1 1 2
Total jubilats - 12 42 51 7 112 Total jubilats - 1 2 3
Total Col·legiats Barcelona
el 10-9-92 46 1.134 663 242 137 69 54 7 2.352
Total Col·legiats Girona
el 10-9-92 7 108 34 6 5 1 2 - 163
CONVOCATÒRIES
Premi Cresta del Gall
El Patronat Municipal de Comerç i
Turisme de Vilafranca del Penedès
convoca el premi de periodisme
Cresta del Gall del Penedès, dotat
amb 200.000 ptes.
Bases del concurs:
Podran presentar-s'hi tots els
articles sobre Vilafranca del
Penedès en general i, en especial,
sobre la Fira del Gall o qualsevol
dels seus aspectes, que s'hagin
publicat abans del 30 de novembre
de 1992, en qualsevol diari o
revista de difusió reconeguda i
escrits en llengua catalana o en
qualsevol altra llengua.
Les obres hauran ae ser trameses
abans del 7 de novembre, en un
sobre on figurarà la indicació:
"Premi de periodisme Cresta del
Gall del Penedès" al Patronat
Municipal de Comerç i Turisme (c/
Cort, 14, 08720 Vilafranca del




L'Àrea de Documentació de la
Universitat Autònoma de
Barcelona organitza un curs
d'especialització en documentació
informativa, amb places limitades
i 180 hores de classe. El curs
començarà el mes de novembre
de 1992 i durarà fins l'abril de
1993. Se'n pot demanar més
informació al coordinador del
curs, Joan Trias, els dimarts,
dimecres i dijous al matí, telèfon
581 15 41.
Premis de la Mare de Déu de
la Misericòrdia
L'Ajuntament de Reus i la
comissió gestora de les
celebracions del IV Centenari de
l'aparició de la Mare de Déu de
Misericòrdia convoca un concurs
d'articles periodístics amb tres
premis de 25.000 pessetes
cadascun sobre aquests temes:
"Reus i la devoció a la Mare de
Déu de Misericòrdia", "Diàleg,
cultura i fe", i "L'actualització del
missatge".
Podran tenir premi aquells
articles periodístics que, escrits
en llengua catalana, es presentin
per duplicat a la Comissió
Gestora del IV Centenari de
l'Aparició de la Mare de Déu de
Misericòrdia, Ajuntament de
Reus, plaça del Mercadal 1,
43201 Reus (Catalunya), tel.
(977) 75 96 00, fax (977) 34 41
62. Al sobre, s'hi farà constar
"Concurs periodístic IV
Centenari de l'Aparició de la
Mare de Déu de Misericòrdia".
El termini per a la presentació
dels articles finalitza el dia 30 de
juny de 1993.
Fotografies i arxius
Els dies 12 i 13 de novembre se
celebraran a Girona les segones
jornades Antoni Varés sobre "La
imatge i la recerca històrica",
organitzades per l'Ajuntament de
Girona en col·laboració amb
l'Associació d'Arxivers de
Catalunya. Totes les sessions
tindran lloc al Centre Cultural de
la Mercè. Una bona part de les
sessions estaran dedicades a
temes que afecten directament el
treball periodístic. L'advocat
Josep Cruañas parlarà dels drets
morals i econòmics que es
deriven de l'ús de fotografies,
Anna Mestres ho farà sobre "La
imatge i les noves tecnologies",
Bernardo Diego, director de
l'Aula de Fotografia de la
Universitat de Cantàbria, parlarà
d'"Una diversitat de processos







El dilluns 21 de setembre va celebrar-se al Col·legi de Periodistes
un acte informatiu i de debat sobre la sindicació dels periodistes.
Va presidir l'acte el degà del Col·legi, Josep Pemau, i van
informar de la situació sindical dels periodistes en els seus
respectius països representants de Noruega, França i Itàlia. Per
Noruega va parlar Diis Bohn, membre de la Junta del Comitè
Internacional del Norsk Journalistlag, que va posar de manifest
l'alt nivell d'organització i la força assolida pels sindicats de
periodistes dels països nòrdics.
Mario Guastoni, delegat d'Afers Internacionals del Syndicat
National des Journalistes, va explicar la complexa organització
sindical francesa, i el paper que hi juga el grup del qual ell forma
part en la negociació d'un conveni col·lectiu marc per a tots els
periodistes del país, que afavoreix especialment, segons va dir, els
informadors de mitjans petits.
Antonio Velluto, conseller Nacional de la Federazione Nazionale
delia Stampa Italiana va parlar amb molta franquesa del
panorama sindical italià en el món de tots els treballadors
vinculats a la informació. Aquesta va ser principalment una de les
principals qüestions que van protagonitzar el debat. Segons va
comentar un representant dels sindicat Comissions Obreres, cal
tenir en compte que els últims anys el mapa de categories
professionals dintre dels mitjans de comunicació ha sofert un gir
de 360 graus, a causa de la renovació tecnològica. Si fa deu anys
eren majoria els treballadors de tallers, actualment aquests han
desaparegut i són els periodistes que ocupen la pràctica totalitat
de les plantilles. Això obliga a replantejar molts dels principis
mantinguts fins ara i obre el camí a la creació de sindicats
específics de periodistes.
En qualsevol cas, tots els presents van coincidr que no es poden
imitar literalment models estrangers i cal trobar una via pròpia
per a l'organització professional, que tingui en compte
i'especificitat de Catalunya.
Una de les principals dificultats que es veien per aconseguir la
negociació d'un conveni nacional és la inexistència d'un
interlocutor patronal, ja que al menys d'una manera pública no
existeix cap organització que s'arrogui aquest paper.
El debat va servir com a punt de partida per aprofundir-lo en les
sessions del Congrés de Periodistes Catalans. •
Assemblea de la
FAPE a Barcelona
La Federació d'Associacions de la Premsa d'Espanya, amb la qual
manté bones relacions de col·laboració el Col·legi de Periodistes
de Catalunya, ha decidit celebrar aquest any a Barcelona la seva
Assemblea, que tindrà lloc en el mateix hotel i els mateixos dies
que el Congrés de Periodistes Catalans. La FAPE ha escollit
aquest marc com una mostra de suport al Congrés, i el Col·legi
actuarà com amfitrió.
L'última vegada que la FAPE va celebrar a Barcelona la seva
assemblea anual va ser a finals dels anys setanta i coincideix que
també en aquella ocasió era Josep Pemau qui presidia
l'organització professional dels periodistes catalans. • '
especialment la problemàtica de
la conservació de fotografies en
arxius. La quota d'inscripció és de
8.000 pessetes, i pot formalitzar-
se a la secretaria de les jornades,





institució privada de Madrid
dedicada a l'ensenyament
universatari, ha organitzat un
programa Master en Periodisme
Econòmic que es desenvoluparà
en tres quadrimestres lectius, amb
períodes de pràctiques en
empreses i institucions
relacionades amb la informació
econòmica. El cost total
d'inscripció i matriculació al curs
és de 665.000 pessetes. Per a
més informació, cal adreçar-se a
Universitas Nebrissensis, Rafael
Calvo, 8, 28010 Madrid,
Tel. 593 44 12
Premi del Saló d'Antiquaris a
Barcelona
El 16è Saló d'Antiquaris a
Barcelona convoca un premi
periodístic dotat amb 500.000
pessetes sobre el tema "La
diferència existent entre els salons,
les fires i els petits mercats
d'antiguitats".
Podran aspirar a aquest premi tots
els treballs que expliquin amb
profunditat i amb tot rigor els
diversos canals de comercialització
de les antiguitats, i les diferències
existents entre cadascun d'ells.
Hauran d'estar elaborats en forma
d'article periodístic o de reportatge
i publicats durant el període
comprès entre l'I de febrer de
1992 i el 28 de gener de 1993.
El termini de presentació dels
treballs serà fins a les 6 de la tarda
del dia 1 de març de 1993. El
treball es lliurarà o trametrà en un
sobre lacrat, on s'ha d'indicar
clarament: "Premi del 16è Saló
d'Antiquaris a Barcelona de
Periodisme", Av. Reina M.
Cristina, s/núm. 08004
Barcelona.
Premi de l'estació Enològica
d'Haro
L'Estació Enològica d'Haro, a la
Rioja, amb motiu del 100è
aniversari de la seva fundació,
convoca un Premi de Periodisme,
dotat amb mig milió de pessetes,
al millor treball difós a través de
qualsevol mitjà de comunicació de
l'Estat espanyol, tant escrit com
àudio-visual. El tema central ha de
ser l'aportació tècnica i científica
de les estacions enològiques i ha
d'haver esta publicat o emès entre
l'I de gener i el 31 d'octubre de
1992. Cal enviar-lo a la Direcció
General d'Investigació i
Assistència Agrària de la
Conselleria d'Agricultura i
Alimentació de la Rioja, abans del
15 de novembre, on pot obtenir-
se també més informació sobre les
bases (C. Gran Via, 56, 26071
Logroño, tel. (941) 291100
Premis a la comunicació
Una vintena d'investigacions
procedents d'arreu de l'Estat
espanyol concorren als V Premis a
la Investigació sobre Comunicació
de Masses, que convoca la
Generalitat de Catalunya a través
del Centre d'Investigació de la
Comunicació. Aquest treballs
cobreixen diversos camps de
coneixement relacionats amb
l'àmbit de la comunicació social.
S'atorga un premi d'un milió de
pessetes i dos accèssits de mig
milió de pessetes cadascun.
Col legi
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